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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah  bagaimana efektivitas penyuluhan pertanian terhadap 
pendapatan usahatani padi sawah di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh  Besar.  Objek 
penelitian ini adalah petani padi sawah yang tergabung dalam kelompok tani di 
Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WK-BPP) Indrapuri. Ruang lingkup 
penelitian ini terbatas pada efektivitas penyuluhan pertanian terhadap pendapatan 
usahatani padi sawah di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Besarnya 
sampel penelitian 52 dengan metode analisis deskriptif dan efektivitas penyuluhan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  efektivitas penyuluhan pertanian pada 
usahatani padi sawah di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sebesar 94,8% 
dari sebelum adanya kegiatan penyuluhan sebesar 72,9%. Dimana artinya ada juga 
peningkatan pendapatan di tingkat petani dari sebelumnya hanya Rp.20.194.705 per 
Ha per MT telah mampu meningkat menjadi Rp.30.046.062 per Ha per MT.
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